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Southwestern Oklahoma State University at Weatherford has announced both the
President’s and Dean’s Honor Rolls for the 2015 summer semester.
An undergraduate student who earns all A’s in 6 or more hours during the summer
semester qualifies for the President’s Honor Roll. There were 219 students who were
named to the President’s Honor Roll.
There were 116 students on the Dean’s Honor Roll after completing 6 semester hours
of undergraduate work with a grade point average of 3.5 (“B”) or higher, with no grade
lower than a (“C”).
President's List
STATE CITY NAME
ALABAMA Mobile Allison Kay Chapuis
CALIFORNIA Corona Megan Marylou Sakowski
COLORADO Wheat Ridge Ciara Danielle Lansdon
NEW MEXICO Las Cruces Tiffany Noell Fankhauser
NEW YORK Malverne Obinna Michael Van-Lare
OKLAHOMA Alex Amanda Jean Adams
OKLAHOMA Alex Rosalee Jane Adams
OKLAHOMA Altus Michelle Lynn Garrison
OKLAHOMA Altus Hannah June Kelley
OKLAHOMA Altus Brenda Berenice Ortiz
OKLAHOMA Altus Jeannette Rene Raasch
OKLAHOMA Altus Kristin Marie Thompson
OKLAHOMA Anadarko Taysha Delores Bitseedy
OKLAHOMA Anadarko Pamela Jan Mammedaty
OKLAHOMA Anadarko Mckinsey Clare Schumpert
OKLAHOMA Apache Hailey Brooke Finney
OKLAHOMA Ardmore Miranda Dawn Constant
OKLAHOMA Asher Geoffrey David Riddle
OKLAHOMA Broken Arrow Britney Cheyenne McClure
OKLAHOMA Canute Kelsey Lynn Schones
OKLAHOMA Carnegie Maci Lyn Robnett
OKLAHOMA Cherokee Patricia Dianne Steadman
OKLAHOMA Cheyenne Kasey Leigh Barton
OKLAHOMA Chickasha Christian Eric Koehler
OKLAHOMA Chickasha Amanda Coffman Moon
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OKLAHOMA Choctaw Lauren Fallis
OKLAHOMA Choctaw Casie LeAnn Richardson
OKLAHOMA Clinton Jessica Lynn Blodgett
OKLAHOMA Clinton Britney Lauran Brown
OKLAHOMA Clinton Christy Alicia Brown
OKLAHOMA Clinton Marleta Jo Fletcher
OKLAHOMA Clinton Michael Avery Fox
OKLAHOMA Clinton Michelle Dawn Gutermuth
OKLAHOMA Clinton Yolanda Hilburn
OKLAHOMA Clinton Ashli Danielle McDaniel
OKLAHOMA Clinton Wade Ray Pruitt
OKLAHOMA Clinton Christopher Jacob Robbins
OKLAHOMA Cordell Kelsie Maryl Gerlach
OKLAHOMA Cordell Lindsey Janette Hendricks
OKLAHOMA Cordell Lucas Murray Parsons
OKLAHOMA Cushing Kaitlyn Bryn Hull
OKLAHOMA Duke Benny Michael Barnes
OKLAHOMA Duncan Laura Mozelle Davis
OKLAHOMA Duncan Britton Alexandra Scott
OKLAHOMA Durham Albert Osborne Oscar Holloway
OKLAHOMA Eakly Whitini Marie Root
OKLAHOMA Edmond Kathleen Marie Brown
OKLAHOMA Edmond William Hunter Dinkines
OKLAHOMA Edmond Erin Elizabeth Drewke
OKLAHOMA Edmond Tamara E Hart
OKLAHOMA Edmond Emily Jean Mason
OKLAHOMA Edmond Nile DeLawrence McCullough
OKLAHOMA Edmond Abby Ursula McKisson
OKLAHOMA Edmond Tara Brittany Sanders
OKLAHOMA Edmond Tracey Denise Tremain
OKLAHOMA El Reno Nolan Gage Abner
OKLAHOMA El Reno Tanner Scott Holsted
OKLAHOMA El Reno Kirsta Diane Hudson
OKLAHOMA El Reno Jessica Lachelle McClure
OKLAHOMA El Reno Caleb R Stiles
OKLAHOMA Elgin Dominique Sierra Abeyta
OKLAHOMA Elk City Tinae Renee Erwin
OKLAHOMA Elk City Yareli G Martinez
OKLAHOMA Elk City Sara Ann McCall
OKLAHOMA Elk City Brooke Madison Patrick
OKLAHOMA Elk City Brandy Sanders
OKLAHOMA Elk City Brooke Jay Stevenson
OKLAHOMA Elk City Kaylee Nykole Willyard
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OKLAHOMA Elk City Jennifer Anette Wing
OKLAHOMA Enid Randy Moeller
OKLAHOMA Enid Meagan Kasie Outhier
OKLAHOMA Erick Chelsie Dawn Pritchard
OKLAHOMA Erick Logan James Robertson
OKLAHOMA Finley Justin Lee Savage Simpson
OKLAHOMA Fort Cobb Cameron Denan Horn
OKLAHOMA Fort Cobb Colby Byron May
OKLAHOMA Fort Gibson Angela Dawn Bowden
OKLAHOMA Fort Gibson Tiffany Heather Geisler
OKLAHOMA Geary Matthew Mark Kennedy
OKLAHOMA Granite Kyle David Coats
OKLAHOMA Guymon Fabian De Santiago
OKLAHOMA Harrah Amanda Marie Lovett
OKLAHOMA Hinton Kylan Wesley Mogg
OKLAHOMA Hinton Ian Bruce Ray
OKLAHOMA Hobart Aleesa Dawn Byrne
OKLAHOMA Hollis Rebecca Marie Dill
OKLAHOMA Hydro Arlen Bryce Giblet
OKLAHOMA Hydro Allison Forest Mogg
OKLAHOMA Hydro Fletcher James Risenhoover
OKLAHOMA Indiahomama Britney M Smith
OKLAHOMA Keyes Mackenzie Nicole Cochran
OKLAHOMA Kingfisher Jennifer Brady
OKLAHOMA Kingfisher Taylor Michelle Holt
OKLAHOMA Kingfisher Krystian Nicole Richardson
OKLAHOMA Lawton Megan Marie Oertel
OKLAHOMA Lawton Taylor Renee Rainey
OKLAHOMA Lookeba Michael Wray Meeks II
OKLAHOMA Mangum Amy Jean Shelby
OKLAHOMA Mead Elaney Taylor Schmidt
OKLAHOMA Midwest City Ashley Kaytlin Jones
OKLAHOMA Midwest City Lisa Lumry
OKLAHOMA Midwest City Bethany L Sing
OKLAHOMA Midwest City Kristin Layne Wright
OKLAHOMA Moore Ashley Amaireh
OKLAHOMA Moore Berri Jaye Culliton
OKLAHOMA Morris Kelly Woods
OKLAHOMA Mustang Cody Clayton Ewing
OKLAHOMA Mustang Amanda Eileen Ruiz
OKLAHOMA Mustang Jessica Irene Walker
OKLAHOMA Newkirk Abby Marie Sheik
OKLAHOMA Norman Corine Mary Clark
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OKLAHOMA Norman Kent Allen Endersby
OKLAHOMA Norman Hartley Shaye Tyler
OKLAHOMA Okarche Jennifer Linda Saaret
OKLAHOMA Oklahoma City Michelle Dawn Albauer
OKLAHOMA Oklahoma City Emily Gabrielle Buckmaster
OKLAHOMA Oklahoma City Erika Brionna Haywood
OKLAHOMA Oklahoma City Jennifer Lynne Inmon
OKLAHOMA Oklahoma City Stacy Lesh
OKLAHOMA Oklahoma City Amelia Lora McKennon
OKLAHOMA Oklahoma City Loretta Karee Miller
OKLAHOMA Oklahoma City Paige Nichole Reihm
OKLAHOMA Oklahoma City Ashley Christine Schuster
OKLAHOMA Oklahoma City Deanna Beth Selk
OKLAHOMA Oklahoma City Kayla Marie Shade
OKLAHOMA Oklahoma City Kyle Louis Smailey
OKLAHOMA Oklahoma City Lori Wheeler
OKLAHOMA Oklahoma City Ashley Morgan Womack
OKLAHOMA Owasso Beth Andrea Kramer
OKLAHOMA Park Hill Andrea Megan Waldrop
OKLAHOMA Pauls Valley Colton Reed Jackson
OKLAHOMA Porter Kristen Kayla Vantuyl
OKLAHOMA Randlett Hailee Ranee Platt
OKLAHOMA Ringwood Ashlee Lauren Dunlap
OKLAHOMA Sayre Hugo E Chaparro
Valdez
OKLAHOMA Sayre Abigail Kaye Hamilton
OKLAHOMA Sentinel Daisy Nataly Oropeza
OKLAHOMA Shattuck Morgan Marie Sprague
OKLAHOMA Snyder Anthony Mitchell Sanchez
OKLAHOMA Spencer Shaquanna Sade' Alexander
OKLAHOMA Stillwater Kilian L Pugh
OKLAHOMA Taloga Shelby Breann Calkins
OKLAHOMA Tecumseh Brandi Lynn Brown
OKLAHOMA Tecumseh Stephanie Nicole Crawley
OKLAHOMA Thomas Madison Marie Cochran
OKLAHOMA Thomas Ronald D McMican III
OKLAHOMA Thomas Charish Emily Rainwater
OKLAHOMA Thomas Amber Rae Rymer
OKLAHOMA Tipton Brandi Leigh Ward
OKLAHOMA Tulsa Michelle Louise Goebel
OKLAHOMA Tuttle Matthew Griffin Merrill
OKLAHOMA Tuttle Katherine Yvonne Sims
OKLAHOMA Washington Tara Nicole Siebert
OKLAHOMA Watonga Kelly Dawn McCall
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OKLAHOMA Weatherford Emily Elaine Brewer
OKLAHOMA Weatherford Hannah Marie Burgess
OKLAHOMA Weatherford Ryan Alexander Clark
OKLAHOMA Weatherford David Lewis Clinton
OKLAHOMA Weatherford Keith Eric Cox
OKLAHOMA Weatherford Jonathan David Fischer
OKLAHOMA Weatherford Mallory Elizabeth Hankins
OKLAHOMA Weatherford Janel Frances Harper
OKLAHOMA Weatherford Shawn Alexandria Harrison
OKLAHOMA Weatherford Jordyn Mariah Hartzell
OKLAHOMA Weatherford Alyssa Amber Hawkey
OKLAHOMA Weatherford Katie Hawkins
OKLAHOMA Weatherford Heather Kaye Hummel
OKLAHOMA Weatherford Justin Lee Jennings
OKLAHOMA Weatherford Jodi Dawn Jones
OKLAHOMA Weatherford Mary Ashley Keen
OKLAHOMA Weatherford Nicole Birkenfeld Laitran
OKLAHOMA Weatherford Legend Nicole Mansel
OKLAHOMA Weatherford Patrick Thomas Merryman
OKLAHOMA Weatherford Makena Minton
OKLAHOMA Weatherford Zachary Trevor Mogg
OKLAHOMA Weatherford Brittney Rachelle Nix
OKLAHOMA Weatherford Richard Will Patterson
OKLAHOMA Weatherford Braye Leigh Riseley
OKLAHOMA Weatherford Chandler Kate Roof
OKLAHOMA Weatherford Carla Renee Salcido
OKLAHOMA Weatherford Theresa Anne Stein
OKLAHOMA Weatherford Emily Ann Trail
OKLAHOMA weatherford Stewart Chase Tripp
OKLAHOMA Weatherford Taylor Willis
OKLAHOMA Wellston Brianna Kaitlyn Neely
OKLAHOMA Wellston Saber Lagene Sapp
OKLAHOMA Woodward Rebecca Joan Davis
OKLAHOMA Woodward Eric Andres Luthi
OKLAHOMA Woodward Stephanie Elaine Mitchell
OKLAHOMA Woodward Leah Dawn Tindell
OKLAHOMA Yukon Ryle Noelle Danker
OKLAHOMA Yukon Palmer Brent Ferris
OKLAHOMA Yukon Christian Michelle Kiefer
OKLAHOMA Yukon Josh Wayne Logan
OKLAHOMA Yukon Dawn Michelle Lyles
OKLAHOMA Yukon Tammy Alene Morgan
OKLAHOMA Yukon Abigail Faye Odle
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OKLAHOMA Yukon Katrina Elyse Whitehead
OKLAHOMA Yukon Kristin Paige Winn
TEXAS Heath Gentry James Rogers
TEXAS Olney Larry Wayne Cribbs
TEXAS Paradise Laura Wilson
TEXAS Pflugerville Casey Brooke Friesen
TEXAS Waco Elizabeth Nicole Jansing
TEXAS Wheeler Rachel Elizabeth Kidd
TEXAS Wichita Falls Jodene Kay Bruce
TEXAS Wichita Falls Howard Cameron Smith




MALI Bamako Boubacar Wane




SAUDI ARABIA Edmond Ali Tawfiq Al-shawaf
SAUDI ARABIA Edmond Ahmed Alsalman
SAUDI ARABIA Edmond Salman Mohammad Alsalman
SAUDI ARABIA Riyadh Talal Abdullah Alharbi
SAUDI ARABIA Weatherford Noweh Alkhlaf
SAUDI ARABIA Weatherford Hazem Alshahrani
SAUDI ARABIA Weatherford Hussain Alsultan
Dean's List
STATE CITY NAME
CALIFORNIA Riverside Brittany N Taylor
COLORADO Evans Ariana Dawn Olson
COLORADO Severance Levi Randall Nicholson
KANSAS Arkansas City Britney Marie Widener
MISSOURI Saint Louis Landon Sean Tatum
NEW JERSEY Nutley Chioma Cynthia Ogbedi
OKLAHOMA Altus Haley Brooke Daniel
OKLAHOMA Altus Jaqulyne Lee Garland
OKLAHOMA Altus AFB Taylor Dawn Hudson-
Mahaffey
OKLAHOMA Altus Justin Michael O'Neil
OKLAHOMA Anadarko Cassiday Clara Thompson
OKLAHOMA Balko Charlotte Michelle Meier
OKLAHOMA Blair Tara Jo Turner
OKLAHOMA Broken Arrow Alison Lynn Murlin
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OKLAHOMA Broken Arrow Rebecca Lynne Plunk
OKLAHOMA Broken Arrow Raven Joy White
OKLAHOMA Camargo Whitney N Oji
OKLAHOMA Carnegie Kassidy Ann Batt
OKLAHOMA Carnegie Kendi Blake Horton
OKLAHOMA Carnegie Tara Shea Jones
OKLAHOMA Clinton Magdalena Betancourt
OKLAHOMA Clinton Jennifer Paloma Torres
OKLAHOMA Cordell Megan Clair Huntzinger
OKLAHOMA Cordell Kaylin Nicole Lee
OKLAHOMA Cordell Rocklin Joseph Pankhurst
OKLAHOMA Davis Kolbi Mlyn Bishop
OKLAHOMA Del City Nathaniel Curtis
OKLAHOMA Dustin Danielle Selvidge
OKLAHOMA Edmond Rashell Amanda Bennett
OKLAHOMA Edmond Taylor Renee Scott
OKLAHOMA El Reno Drew Wesley Brower
OKLAHOMA El Reno Kristi Nicole Newcomb
OKLAHOMA El Reno Rebecca Mae Schweitzer
OKLAHOMA Elk City Taylor Raeann Carnes
OKLAHOMA Elk City Jennifer Nicole Cleveland
OKLAHOMA Elk City Tasia Deion Davis
OKLAHOMA Elk City Sierra Dawn Howell
OKLAHOMA Elk City Katie Elizabeth James
OKLAHOMA Elk City John Roy Potter
OKLAHOMA Elk City Kallie Mae Weas
OKLAHOMA Fairview Danielle Colleen Hamand
OKLAHOMA Fort Cobb Clinton Dean Horn
OKLAHOMA Hammon Kimberly Dawn Brewster
OKLAHOMA Hammon Kelsie Lynn Shockey
OKLAHOMA Hinton Reagan Michelle Bonnewell
OKLAHOMA Hinton Constance Alysa Stidham
OKLAHOMA Hobart Jodi Gray
OKLAHOMA Hollis Brooke Janae Britton
OKLAHOMA Hollis Kendon Ann Owens
OKLAHOMA Hydro Travis Daniel Carroll
OKLAHOMA Hydro Jeremy David McKellips
OKLAHOMA Hydro Raegan Gail Nowka
OKLAHOMA Hydro Dandi Gail Parker
OKLAHOMA Jenks Zachary Ryan Godwin
OKLAHOMA Langley Cassandra Ann Sharp
OKLAHOMA Lawton Kacoria Lassien
OKLAHOMA Loco Ashley Dawn Powers
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OKLAHOMA Longdale Kaitlin Faith Kemp
OKLAHOMA Maysville Mackenzie Leigh Gillham
OKLAHOMA Maysville Julie Green
OKLAHOMA Midwest City Grant Thomas Oliver
OKLAHOMA Moore Heather Nicole Martinez
OKLAHOMA Moore Lauren Michelle Lyon
OKLAHOMA Newalla Lauren Michelle Parenica
OKLAHOMA Norman Jennifer Leah Bain
OKLAHOMA Oklahoma City Lauren Amber Dankwa
OKLAHOMA Oklahoma City Angelica Marie Lajaunie
OKLAHOMA Oklahoma City Kathryn Ann Lower
OKLAHOMA Oklahoma City Urvashi N Patel
OKLAHOMA Oklahoma City Madison Marie Scott
OKLAHOMA Piedmont Sara Ann Michael
OKLAHOMA Prague Paige Elizabeth Worlund
OKLAHOMA Ringling Cari A Stewart
OKLAHOMA Sand Springs Miranda Payton Blakney
OKLAHOMA Sayre Christopher Scott Arganbright
OKLAHOMA Sayre Sawyer Nicole Johnston
OKLAHOMA Sayre Megan M Smith
OKLAHOMA Sharon Jennifer Elise Nail
OKLAHOMA Texhoma Cash Braden Overton
OKLAHOMA Turpin Matthew Joseph Mendoza
OKLAHOMA Tuttle Schyler Caleb Ridgeway
OKLAHOMA Union City Kelsey Nichole Cloyd
OKLAHOMA Vian Cynthia L Riley
OKLAHOMA Wayne Ceri Cherise McCaffery
OKLAHOMA Weatherford Kevin Lee Baker
OKLAHOMA Weatherford Erin Lesley Burris
OKLAHOMA Weatherford Courtney Nicole Culley
OKLAHOMA Weatherford Shayla Danae Epperly
OKLAHOMA Weatherford Krystal Laura Hamilton
OKLAHOMA Weatherford Dyllan Beartrack Haworth
OKLAHOMA Weatherford Danielle LeeAnne Horner
OKLAHOMA Weatherford Brooke Elizabeth Jarvis
OKLAHOMA Weatherford Shelby Lynn Josey
OKLAHOMA Weatherford Linzi Ruth Mackey
OKLAHOMA Weatherford Aaron Lynn McDonald
OKLAHOMA Weatherford Abbey Nicole Meyer
OKLAHOMA Weatherford Shawnda Nicole Morris
OKLAHOMA Weatherford Ramon Refujio Mosqueda
OKLAHOMA Weatherford Chaise Cameron Rogers
OKLAHOMA Weatherford Jordan Ray Satterlee
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OKLAHOMA Weatherford Kortney Breigh Skinner
OKLAHOMA Woodward Brianna Lynn Brzoticky
OKLAHOMA Yukon Kaysee Elizabeth Aliff
OKLAHOMA Yukon Rochelle Ruby Marie Barringer
OKLAHOMA Yukon Chase Allen Hohnke
TEXAS Colleyville Christopher Vard Tyrone
TEXAS Denton Emily Nicole Vick
TEXAS O'donnell Margaret Ann Collins
TEXAS Rockwall Breanna Leigh Hughes
TEXAS The Colony Matthew Tyler Peterson
WISONSIN Milwaukee Martell Cortez Collins
WISONSIN Sparta Ricki Marie Konze
INTERNATIONAL STUDENTS
KENYA Nairobi Hafith Hamid Uresi
MALAYSIA Selangor,
Malaysia
Didier Suat Furn Khoo
SAUDI ARABIA Tabouk Mshal Abdullah Almaqbal
VIETNAM Hochiminh Phuong Thanh Hoai Nguyen
